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PRAKATA 
Dissertasi ini bertujuan untuk roengkaji sejauhiuanakah :'£aktor 
Climate Mempengaruhi Corak Senitaman di Kawasan Bandar•, Berdasar-
kan kepada kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa terdapat 
beberapa faktor lain yang benar-benar meniperxgaruhi corak senitaman 
di Kuala Lumpur. Kalian, juga dibuat terhadap dasar dan poliayang 
terdapat di dalam proses pervgendalian'serta penyelenggaraan seni-
o 
taman, di samping melihat apakah faktor-faktor yang jnembuatkan 
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